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号 年 月 記事名
33 1953 4 マレー語学校を廃止せよ！
35 1953 6 マレー語学校を廃止せよ？
62 1955 9 教育問題　社会に対する我々の義務と責任――有害な影響
69 1956 4 マラヤにおける民間宗教学校
74 1956 9 半島部におけるイスラーム教育の査察
89 1957 12 公立学校の宗教教育
111 1959 10 連邦の教育
122 1960 9 教育の目的
125 1960 5 我々の学校の教員















































































































































































































































































点は、マレー人がこの地の主（tuan di tanah air）として
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